




Penulisan Tesis berjudul “MERGER PERUSAHAAN DI BIDANG 
TELEKOMUNIKASI” dilatarbelakangi adanya permasalahan merger perusahaan 
terutama di bidang telekomunikasi. Hal ini dikarenakan adanya banyak peraturan 
perundang-undangan yang terkait merger tersebut. Dari permasalahan tersebut, 
penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu mengenai persyaratan dan 
tata cara penggabungan perusahaan di bidang telekomunikasi dan akibat hukum 
penggabungan perusahaan di bidang telekomunikasi dalam perspektif hukum 
persaingan usaha. Penggabungan perusahaan di bidang telekomunikasi 
berhubungan dengan hukum persaingan usaha dikarenakan penggabungan 
perusahaan di bidang telekomunikasi berpotensi menimbulkan praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam contoh kasus Temasek Holding 
Company yang telah diputus oleh KPPU membuktikan bahwa penggabungan, 
peleburan, dan pengambilalihan perusahaan di bidang telekomunikasi dapat 
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Semoga 
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